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de   la   ville,   qui   en   sont  à   ce   jour   les   plus   anciennes   représentations   connues  à   avoir  été 









qu'une sélection4  et   les   inédits  de Bourgoin ne sont  pas moins   importants5.  Plus encore,   la 




































Manuscrit auteur, publié dans "La France et l'Egypte à l'époque des vice-rois (1805-1882), André Raymond;Daniel Panzac (Ed.)
(2000) 311-325"
demeures cairotes, à la précision toute archéologique, figurent ainsi en bonne place, aux côtés 
des paysages destinés à   illustrer les ouvrages de son commanditaire,   le  baron Taylor: elles 
furent   la  mine  qu'il  utilisa  pendant  des  années  pour   réaliser   ses  oeuvres  orientalistes7.  Les 
croquis   épurés   (1831­33)   du   talentueux   Prosper   Marilhat,   qu'anime   un   souci   analogue 
d'exactitude, s'inscrivent dans la même perspective8. 
La moisson va aussi considérablement s'enrichir à partir des années 1840 avec l'invention du 
daguerréotype  et   des  procédés  qui   lui   succèdent.  Passionné   d'architecture   "arabe",   Joseph­
Philibert Girault de Prangey est l'un des tout premiers artistes à délaisser ses crayons au profit 





52)   s'y   intéresseront   également10.   Du   croquis   à   la   photographie,   et   pour   s'en   tenir   aux 
précurseurs,   c'est   un   vaste   corpus   iconographique   qui,   en   ce   premier   XIXe  siècle,   a 
progressivement pris forme.
Si l'on manque encore d'éléments pour en apprécier pleinement la circulation et la réception, 








palais   de   la  Musâfirkhânâ,  à   la   demande  expresse  du  khédive),   intégrant  à   l'occasion  des 




































Toujours   est­il   qu'au   temps   de   la   représentation   figurée   des  monuments   de   l'art   arabe 
égyptien, succède bientôt celui de la collection de leurs fragments. Faute d'avoir été étudié, le 
phénomène   est   sans   doute   difficile   à   dater   avec   précision13;   différents   indices   laissent 
néanmoins à penser qu'il se manifeste plus particulièrement à partir des années 1870. C'est en 
effet au cours de cette décennie que des résidents français du Caire entreprennent de constituer 






























































Les   grandes   collections   françaises  qui   se   forment   au  Caire  dans   les   années  1870   sont 
toutefois   d'une   toute   autre   ampleur   et   composition,   si   l'on   en   croit   les   reconstitutions   qui 
peuvent  être   tentées  pour  quatre  d'entre  elles,   celles  d'Ambroise  Baudry,  Gaston  de  Saint­
Maurice, Alphonse Delort de Gléon,   ou encore d'Ernest de Blignières, du fait de leur entrée 
ultérieure dans des musées18 ou de l'iconographie qui en a subsisté. Signalée dès 1873, exposée 
















19  C.  des  Perrières,  Un Parisien  au  Caire,  Le  Caire,  1873,  p.  242­243;  A.  Rhoné,   "La  galerie  des  antiquités 
égyptiennes  à   l'Exposition",   in  L'Illustration,  n°1862,  1878,  p.  282­283;  S.  Lane  Poole,  Cairo,  Sketches  of   its  
History, Monuments and Social Life, Londres, 1895, p. 115 ; L'Islam dans les collections nationales, Paris, 1977, cat. 
d'expo.,  p.  89;  Catalogue des  objets d'art  et  d'ameublement...  composant  la  collection de  feu Gaston de Saint­
Maurice, Paris, vente du 12 au 15 mars 1906, n° 118, 134 et 276.
20 H. Lavoix, "Les arts musulmans...", op. cit., p. 375; Les donateurs..., op. cit., p. 187.
21  Archives   Nationales,   Paris,   F21  4441,  Acquisitions   des   musées   nationaux,   dossier   Ambroise   Baudry,,   16 
photographies attribuées à Gustave Le Bon et notes de la main de Baudry en date du 8 novembre 1901 et décembre 




































sur   les   arts   de   l'Islam — même  si  Baudry  ou  Delort   détinrent  également  quelques  objets 
d'époque pharaonique28 —, et principalement composées de pièces de facture égyptienne, aux 
côtés  d'un  nombre plus   restreint  de  productions  de Syrie,  de  Turquie,  d'Iran  ou encore du 
Yemen, où Delort aurait chaque année envoyé un agent avec des instructions minutieuses29. La 





Louvre (inv. 4062 à  4067 A­B), 279 carreaux de céramique entrés de même au Louvre (inv.  4047),  127 objets 
vendus en 1907 au Metropolitan Museum of Art comme provenant de sa collection par un marchand du Caire, P. 
Kyticas (Rogers Fund, 07.236.1 à 07.236.127), sans compter les pièces cédées avant son départ d'Egypte en 1886 
("Antiquités,   tapis,  meubles,  mosaïques  arabes..."  d'après  Baudry   lui­même)  ou  encore  des   "panneaux  d'ivoires 
arabes" acquis en 1892 par Edmond de Rothschild (L'Egypte d'un architecte..., op. cit., p. 103, 125).
24  396   numéros   pour   les   seules   pièces   conservées   par   le  Victoria   and  Albert  Museum:   cf.   Science   and  Art 







p.  144­153 ;   Institut  de France,  Paris,  ms 4250,  Lettre  d'A.  Rhoné  à  G.  Schlumberger,  4    décembre 1881.  La 





































































































s'y   aventura  également,   ainsi   qu'en   témoignent   les   intérieurs  de   sa   propriété   de  Bretagne, 
reconstruite par ses soins à partir de 1880 39.  
Si   ces   oeuvres   représentent,   dans   le   domaine   de   l'architecture   domestique,   les   toutes 
premières expressions d'un courant qui était appelé à connaître en Egypte une grande postérité40, 









céramiste  Théodore  Deck   (1823­1891)   effectua,   dans   sa   propre   technique,   des   recherches 








Musées  nationaux,  Paris,  M 8,  1914,  9  mars  (legs  Delort),  Lettre du directeur des Musées  nationaux au Sous­



























"saracénique" présentées par la maison Tiffany à   l'Exposition Universelle de 1889, où  elles 
firent sensation : toutes sont dues à Edward Chandler Moore (1827­1891), designer en chef de 
la   célèbre   firme   new­yorkaise,   et   à   nouveau   un   fervent   collectionneur,   qui   s'intéressa 
particulièrement   aux   arts   du   Japon,  mais   aussi   de   l'Islam,   dont   il   réunit   d'exceptionnels 
exemples, à commencer par des boiseries mameloukes de décor et de facture très proches de 
panneaux de la collection Delort 42.
Les   expériences   architecturales   des   collectionneurs   du  Caire   s'inscrivent   ainsi   dans   un 







rare  pour   sa  valeur   intrinsèquement   archéologique,   et   non  plus   simplement     esthétique  ou 
décorative, ainsi que le suggèrent, par exemple, plusieurs pièces de la collection Baudry. La 
première   est   un   fragment  de  décor,   aujourd'hui   au  Louvre,   comportant   des  motifs   animés 
sculptés  dans   la  masse,   et  que  Baudry  avait  d'emblée  daté   du  XIe   siècle,   contrairement  à 
l'attribution qui fit longtemps autorité selon laquelle il s'agissait d'une pièce de deux siècles plus 
tardive44, jusqu'à ce que la datation Baudry s'impose comme la bonne. G. Migeon, qui fut parmi 










































décor   floral   incrusté   d'os47.   Les   inscriptions   des   nombreuses   frises   épigraphiques   de   sa 
collection incitent à penser, enfin, que celles­ci ne furent pas acquises au hasard; il s'agit en 
effet   à   plusieurs   reprises   du   même   verset   coranique   ou   du   même   proverbe48,   dans   des 
calligraphies   différentes,   comme   si   l'objectif   avait   été   d'en   documenter   les   variations 
historiques.
Sauvegarder












patrimoine   dit   alors   "arabe",   qui   devait   aboutir   à   la   création,   par   décret   khédivial   du   18 
décembre 1881, du Comité de conservation des monuments de l'art arabe. 







majeure,   la  restauration,  enfin,  après  étude approfondie,  de deux "monuments  typiques",   la 
mosquée du  Sultan Hasan et   le  mausolée  de Qâytbây.  Bien  que  ces  propositions  aient  été 
47  M.  Bernus­Taylor,   "Ambroise  Baudry,   collectionneur   d'art   islamique",  op.   cit.,   fig.   135   et  Art   arabe   des  
collections d’Ambroise Baudry, Paris, vente du 7 juin 1999, n° 84.






























certain  Georges  Gruber,   qui   devait   être   sévèrement   critiqué   pour   son   incompétence   en   la 
matière52.




de   l'architecture   arabes,   en  particulier  égyptiens;   si   l'idée   fut   adoptée  à   l'unanimité,   il   fut 




















p. 426­427; 'Alî Mubârak,  Al­khitat al­tawfîqiyya al­gadîda li­misr al­qâhira, V,   Le Caire,   éd. de 1980, p. 200; 
Archives  nationales,  Le  Caire,   fonds  'Abdîn,   carton  163   (al­Awqâf),  Lettre  de  Georges  Gruber  à  Riaz  Pacha,  
président du Conseil, 2 octobre 1879;   Comité de conservation des monuments de l'art arabe,  Exercice 1890, Le 
Caire, 1890, p. 73­74.
































française   des  Monuments   historiques59.   Ils   tenaient   pour   l'essentiel   à   l'exceptionnalité   du 
patrimoine égyptien, jugé largement supérieur à celui des autres pays de la région, à l'urgence 
par ailleurs d'en freiner la démolition mais plus encore d'en assurer la restauration "dans les 
règles   de   l'art",   à   "l'intérêt   pratique",   aussi,   qui   pouvait   en   découler   pour   la   création 
architecturale  contemporaine  par   les  modèles  que   les  monuments  désormais  mis  en  valeur 
pourraient  offrir  — on  imagine  aisément  que  Baudry  comme Blignières  ne  pouvaient  que 
souscrire à cette considération.
Ces réflexions devaient manifestement porter, au point d'être reprises quasi intégralement 
dans   le  Rapport   concernant   l'institution  d'un  Comité   pour   la  conservation  des  monuments  
historiques de l'art arabe, préparé par l'Administration des Waqfs en novembre 188260 en vue 
de la nomination de nouveaux membres et de la reprise de ses travaux, qui à vrai dire n'avaient 

















































arabes.  C'est  par pur "esprit  de conservation,  et  non par affection" pour ce patrimoine, que 
Maspéro, quant à lui, aurait rejoint leurs rangs: il aurait en effet, aux dires toujours de Rhoné, 
"détesté   le   Caire   ancien",   se   refusant  même   à   le   connaître,   et   "nié   l'art   arabe",   tout   en 
sympathisant en revanche avec les "embellissements" en cours — crime à peine moins grave 
aux yeux des amoureux des vieux quartiers63. Pour Donald Malcolm Reid, des considérations 
d'ordre strictement politique auraient également présidé  à  la création du Comité,  le khédive 
Tawfîq ayant pu escompter, en satisfaisant cette accessoire demande européenne, obtenir plus 











































5.  Alcôve   du   salon   de   l'hôtel  Delort   de  Gléon   à   Paris   (Musée   du   Louvre,   section   islamique, 
reproduction: Patrice Schmidt/Musée d'Orsay)
6.  Salon de  la propriété  Blignières  en Bretagne (coll.  part.,   reproduction:  Patrice  Schmidt/Musée 
d'Orsay)
7. Fragment de bois fatimide de la collection Baudry, dessin de Jules Bourgoin (Ecole des Beaux­
Arts, Paris)
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